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ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ  
СПАДЩИНИ В. Д. СИПОВСЬКОГО (1844–1895 РР.) 
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У статті на основі архівних, маловідомих та опублікованих джерел здійснено системний і комплексний 
аналіз педагогічної спадщини В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.). Висвітлено основні питання, які стосу-
ються аналізу джерельної бази й історико-педагогічної літератури з досліджуваної теми. Подальшого 
розвитку набули аналіз і систематизація досліджень з даної проблеми 
Ключові слова: джерельна база, історіографія, В. Д. Сиповський, Колегія Павла Галагана, Петербурзьке 
училище глухонімих 
 
In the article was relized the system and complex analysis of pedagogical heritage of V. D. Sypovsky (1844–
1895) based on the archival, little-known and published sources. The four stages of the study of this problem 
were separated: 
1) intravital historiography;  
2) historiography of pre-soviet period;  
3) historiography of soviet period;  
4) modern Ukrainian and Russian historiography.  
The maim questions of the analysis of the source base and historical-pedagogical literature on the studied topic 
were elucidated. The analysis and systematization of the studies on the given problems gained the further devel-
opment. Into the scientific usage were introduced the little-known and unknown documents that widened the his-
torical-pedagogical knowledge about the life activity of the famous teacher, educator, historian, linguist, spe-
cialist in literature, editor and publisher on the base of memories, necrologues and the other documents devoted 
to the personality of V. Sypovsky. Historiographic analysis of the literature on the problem of research at every 
stage of the development of historical-pedagogical science gave an opportunity to state the topicality and sing-
nificance of the personality of V. Sypovsky in the socio-cultural conditions of that time 
Keywords: source base, historiography, V.D. Sypovsky, Collegue of Pavlo Galagan, St. Petersburg specialized 
school for the deaf-mutes 
 
1. Вступ 
На сучасному етапі модернізації середньої 
освіти в Україні актуалізуються звертання науковців 
до педагогічної спадщини видатних педагогів. Особ-
ливий інтерес педагогів та істориків викликає період 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Педаго-
гічна спадщина видатних вчителів та вихователів 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття є змісто-
вним джерелом, аналіз та осмислення глибин якого, 
безумовно, сприятиме удосконаленню української 
системи освіти як важливої складової виховання та 
навчання молодого покоління. У цьому контексті 
великого значення набуває історіографічне дослі-
дження педагогічної спадщини Василя Дмитровича 
Сиповського. 
 
2. Історіографія і джерелльна база дослі-
дження педагогічної спадщини В. Д. Сиповського 
(1844–1895 рр.). 
Перший етап – до першої половини 90-х ро- 
ків ХІХ ст. – праці, що вийшли до юбілейних дат 
заснування навчальних закладів де працював вида-
тний педагог, серед них: „Двадцатипятилетие  
С.-Петербургской седьмой гимназии (бывшей Вто-




рой прогимназии), 1867–1892: ист. записка” [1], що 
була складена викладачем Н. Кусовим (ініціали 
приведені російською мовою); праця М. Захарчен-
ка „История Киевского института благородных 
девиц: 1838–1888” [2]; „Пятидесятилетие С.-Петер- 
бургской Ларинской гимназии. 1836–1886” [3]. 
Проаналізувавши вище згаданий матеріал дізнає-
мося про роки педагогічної діяльності видатного 
історика у цих навчальних закладах. 
Інші дослідження даного періоду були присвя-
чені двадцятип’ятиріччю педагогічної діяльності ви-
датного історика, де були висвітлені деякі біографіч-
ні відомості. Так, на сторінках журналу „Мир Божий” 
в 1893 р. з’явилася стаття „Юбилеи А. Н. Странно-
любского и В. Д. Сиповского”, де вказується, що 
останній „гарячий поборник жіночої освіти” [4]. В 
тому ж році у виданні „Петербургская газета”  
С. Фруг помістив вірш „Маленькие осы. (В. Д. Сипо-
вскому)” [5]. А в газеті „Петербургская жизнь” була 
поміщена стаття „Двадцатипятилетие литературно-
педагогической деятельности В. Д. Сиповского” [6], 
де зроблений огляд його служби в навчальних закла-
дах за 25 років.  
Другий етап – 1895–20-ті роки ХХ ст. Наступ-
ний етап представлений дослідженнями, що з’яви- 
лися після смерті ученого у коротких нарисах-
некрологах. Деякі дослідники вважають некрологи 
одним із найпопулярніших у читача жанрів періоди-
чної преси, що отримав широке поширення і в педа-
гогічній журналістиці другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст. [7]. 
Авторами некрологічних статей найчастіше 
були співробітники редакції журналу, нерідко голов-
ні редактори, особливо якщо мова йшла про широко 
відому людину. Так, жанр ювілейної статті і некроло-
га займає значне місце в публіцистичній спадщині  
В. Острогорського. Його перу в педагогічній періодиці 
належить ряд статей, присвячених постаті В. Сиповсь-
кого, видатного педагога-словесника [8–10]. 
Статті присвячені пам’яті видатного педагога. 
Так у статті під назвою „Памяти В. Д. Сиповского” 
[9], яка з’явилася на сторінках журналу „Образова-
ние” в 1896 р., В. Острогорський навів вірші В. Си-
повського, що були невідомі пересічному читачеві.  
Досить цінною є стаття „Воспоминания о  
В. Д. Сиповском” [11], що була написана А. Степо-
вичем, вихованцем Колегії Павла Галагана, який на 
сторінках журналу „Образование” розповідав про 
своє знайомство з видатним педагогом та охаракте-
ризував діяльність свого бувшого педагога на посаді 
вихователя та викладача вище згаданої колегії. 
В десятому номері журналу „Образование” за 
1895 р., Н. Леонтьєва в статті „Памяти учителя (Вос-
поминание о В. Д. Сиповском)” подає характеристи-
ку В. Сиповського як учителя та інспектора Василео-
стровської жіночої гімназії. Звертаючи увагу на те, 
що «це був справжній педагог, який дивився на шкі-
льну науку не як на мету, а як на засіб…, постійно і 
неухильно доводив ту думку, що кожне знання доро-
гоцінне не саме по собі, а як могутнє знаряддя для 
розвитку молодого розуму і молодої душі…” [12]. В 
1905 р. з’являється чергова стаття Леонтьєвої під 
назвою „Педагогические взгляды В. Д. Сиповского. 
(К десятелетию со дня его кончины)” [13], в даній 
статті була зроблена оцінка і проведений аналіз його 
педагогічних поглядів на виховання, освіту, та фор-
мування образу вчителя на основі статей видатного 
педагога. А в 1911 р. світ побачила книга „Избранные 
педагогические сочинения В. Д. Сиповского” [14] з 
передмовою професора В. В. Сиповського та з літе-
ратурно-біографічним очерком Н. Леонтьєвої. 
Юбілейні видання присвячені вивченню історії 
навчальних закладів, де працував В. Сиповський се-
ред яких: „Патриотический институт. История, очерк 
за 100 лет 1813–1913 гг.” [15], „Двадцатипятилетие 
Коллегии Павла Галагана в Киеве (1 октября 1871 – 1 
октября 1896 года)” [16]. Досить цінним є видання  
М. Лаговського „Санкт-Петербургское училище глу-
хонемых” [17], де висвітлено десятирічну діяльність 
В. Сиповського на посаді директора вище згаданого 
училища. Аналіз даної праці дозволив більш деталь-
ніше прослідкувати один із етапів (з 1885 по  
1895 рр.) життєдіяльності видатного педагога  
Третій етап досліджень В. Сиповського – 30-ті 
–80-ті рр. ХХ ст. – характеризується вивченням педа-
гогічно-просвітницької діяльності В. Сиповського в 
контексті вивчення педагогіки та історії вітчизняної 
школи в другій половині XIX ст. Не дивлячись на те, 
що в радянській історіографії творча спадщина В. 
Сиповського та його особистість майже не досліджу-
валася, під час нашого дослідження було проаналізо-
вано ряд праць, серед яких: „Очерки по истории сре-
дней школы в России второй половины XIX века” 
[18], в якій приділяється увага поглядам В. Сиповсь-
кого на екзамени та репетиції; „История сурдопеда-
гогики” під редакцією А. Басової [19] на сторінках 
даної праці коротко висвітлена діяльність В. Сипов-
ського на посту директора Санкт-Петербурзького 
училища глухонімих. 
Четвертий етап пов’язаний з реальними зміна-
ми та якісними зрушеннями, що почалися в історико-
педагогічній науці в 90-х рр. ХХ ст. Вагомі зрушен-
ня, що відбулися у світі, сприяли інтенсивному ви-
вченню прогалин в історії педагогіки. Дослідники 
зверталися до аналізу і осмислення окремих явищ і 
процесів минулого, педагогічних персоналій, що ра-
ніше в силу різних причин не вивчалися. До числа 
вітчизняних педагогів, теоретичні погляди яких дов-
гий час не були включені до педагогічної науки, на-
лежить і В. Сиповський. Але і до сьогодні не було 
видано жодної наукової праці, в якій було б висвіт-
лено педагогічну та науково-просвітницьку діяль-
ність В. Сиповського.  
Перш за все звернемо увагу на дисертаційні до-
слідження, в яких, хочь і частково, але все ж таки була 
звернута увага на постать видатного педагога та його 
науково-просвітницьку та педагогічну діяльність. 
Так, у 2005 р. в П’ятигорську (Ставропольсь-
кий край, Росія) з’являється дисертаційне досліджен-
ня О. Федиско „Проблема педагогического мастерст-
ва в отечественной педагогике конца XIX – начала 
XX вв.” [20], де в підпункті 2.2 „Профессиональная 
культура учителя – важнейший компонент педагоги-
ческого мастерства в трудах В. Д. Сиповского” було 




частково висвітлено педагогічні погляди В. Сиповсь-
кого на формування особистості вчителя.  
У наступному дисертаційному дослідженні 
„Формирование женского универсального журнала в 
отечественной журналистике XVIII–XX веков исто-
рия развития и типологические особенности” [21] під 
авторством О. Коломійцевої, що з’являється в 2008 р. 
у місті Армавір (Краснодарський край, Росія) де в 
одному із підпунктів дослідження коротко подані 
відомості про журнал „Женское Образование”, реда-
ктором якого був В. Сиповський.  
Також з’являлися праці, що стосувалися на-
вчальних закладів, де він працював. Зокрема у моно-
графії М. Смольніцької [22] та у статті О. Шевчук 
[23], що присвячені вивченню історії Колегії Павла 
Галагана, є дані про виховну та педагогічну діяль-
ність В. Сиповського, який з 1871 по 1874 рр. працю-
вав у згаданій колегії.  Одночасно в працях  
Д. Заварицького з’являється ім’я В. Сиповського як 
директора Санкт-Петербурзького училища глухонімих 
[24, 25]. Важливе місце займають дослідження присвя-
чені вивченню жіночого питання в ХІХ ст., побірником 
якого був В. Сиповський, серед праць присвячених да-
ній проблемі можна виокремити статті: О. Косетченко-
вої [26], Г. Скачкової [27] та В. Чумакова [28].  
 
3. Результати дослідженння 
Отже, дослідження показало, що вивчення 
життя та педагогічної діяльності В. Д. Сиповського 
ускладнюється вузькістю джерельної бази. Причи-
ною цього є, по-перше, несприятлива військово-
політична ситуація та перебіг подій національної ре-
волюції у 1917–1921 рр., а також недостатня кіль-
кість друкованих джерел, які дійшли до нашого часу. 
По-друге, в радянські часи про особистість видатного 
педагога, можна сказати, забули, а значна кількість 
джерел зосереджена в архівах Санкт-Петербурга. 
 
4. Висновки 
Історіографічний аналіз літератури з проблеми 
дослідження на кожному етапі розвитку історико-
педагогічної науки дав змогу констатувати актуаль-
ність і значущість особистості В. Сиповського в со-
ціокультурних умовах протягом тривалого часу (кі-
нець ХІХ ст. – початок ХХІ). Слід зазначити, що 
майже не вивчалася його спадщина як педагога, ви-
хователя, історика, словесника, літературознавця, 
видавця та редактора. Разом з тим, педагогічна та 
науково-просвітницька спадщина В. Сиповського 
вивчалася побіжно, фрагментарно, без належної оці-
нки його внеску в розвиток педагогічної думки. Саме 
цей аспект творчого шляху педагога ми проаналізу-
вали в нашому дослідженні. 
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